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Año de m i . Miércoles 5 de Octubre. Num. 25/ 
m0 
de la provincia ele rflalaga 
COMISIÓN rraNCiPAL DEVENÍAS 
'E PROPIESAOBS Y DERECHOS DEL ESTADO 
Ws'ovineísi ele Malíagí®. 
— ^ ^ ^ > — 
mmistrmlún principal de Prapie-
Bereslim del Esíaáo de la 
p r o p í n e l a , de M á l a g a , 
Por disposición del Excmo.. Siv Goberna-
dor de la Provincia y en cumplimiento del 
aríícido 166' de la Real íosíruccion de 3 i 
de Mayo de 1855 y Reales Ordenes de 
22 de 'Mayo de 1861 y 3 de Setiembre 
de 1S62, se sacan á pública subasta las 
fincas,. que por falta de pago de algu-
nos cié los plazos &ueesi>os al primero, lian 
sido declaradas en quiebra, bajo las condi-
ciones generales que están prevenidas 
para la venta de Bienes del Estado, y las 
particulares que contiene la citada última 
Real Orden; cuyos pormenores, para inte-
ligencia de los "licitadores, se espresarán. 
Remate para el día 25 de Octubre de 
1864 á las doce de su mañana en los 
estrados de los Sres. Jueces de Hacien-
da de esta Capital y Madrid y de pri-
mera Instancia del Partido del Colme-
nar. ' 
Bienes de Propíos.—Mayor Cuantía. 
Kúm del 
Inventario. 
10. Una suerte de tierra de 202 fanegas 
de cabida, sefialada con eí núm. 5 de^ 
Cortijo de Casa palma la Nueva, término 
del. Colmenar, procedente de los Propios 
de esta Capital, que fué adjudicada en 
50.000 rs. á pagar en diez plazos;]debe 
su comprador D. Francisco González 
Giménez 10.000 rs. por los plazos 2.° 
v 3.° vencidos en 17 de Diciembre de 
1862 y 63. Tasada en 38 080 rs., Ca-
pi tal izada en 33.750 rs. Sale en 2.a su-
basta por la tasación. 
En los estrados de los Sres. Jueces de Ha-
cienda de esta capital y de primera ¡ns-
tanda del partido de Ronda. 
Bienes de Propios.—Menor Cuantía. 
1308. Un tajón de tierra de dos fanegas 
llamado Palmar de la Dehesa, término 
de Benaojan, procedente de sus Pro-
pios que fué adjudicada en 6000 rs. á pa-
gar en diez plazos; es en deber su com-
prador D. Francisco Ruazo Novoa 18001 
rs. por los planos 3.°,. 4. ' v 5.° venci-
dos en 1 de Marzo de 1862, 63 y 64. 
Tasada en 3 i0 rs., capitalizada en 408 
rs. Sale en 2.a subasta por la cantidad 
del débito. 
1373. Oíro i d . de 5 fanegas llamada 
Cañada del Quemado, dei^ual término y 
procedencia que fué adjudicada^en 3000 
rs. k pagar en diez plazos; debe di-
cho comprador 900 rs. por los plazos 
3. °, 4.° y 5/' vencidos en 9 de Mayo 
de 1862, 63 y 64. Tasada eu 100 rs., 
Capitalizada en'810 rs. Sale en 2.a su-
basta por la suma del débito. 
1349. Otro i d . de 4 fanegas, llamada 
Cancho de las Herillas, de igual tér-
mino y procedencia, que fué adjudicada 
en 7000 rs. á pagar en diez plazos: 
debe su comprador D. Pedro Gil Rua-
no 1400 rs. por los plazos 4.° y 5.° 
vencidos en 21 de Marzo de 1863 y 
04. Tasada en 520 rs., capitalizada en 
607 reales 50 cents. Sale en segunda 
subasta por la cantidad del débito. 
1344. Otro idem de 4 fanegas llamado 
Canchuelos de Naranjo, de igual térmi-
no y procedencia, que fué adjudicada 
en 6.650 rs. á pagar en diez plazos; 
debe su comprador D. Juan Corrales Ra-
mírez 2.660 rs. por los plazos 2.° al 
5. G vencidos en 9 de Mayo último. Ta-
sada e i 700 rs, capitalizada ea 810 rs. 
Sale en segunda subasta por la suma del 
débito. 
Condiciones generales de esta subasta, 
1. a Es condición que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo inter-
vengan en la venta siendo nulo el remate 
que se celebre en su favor, sin perjuicio 
de la privación de empleo, al que lo h i -
ciere. 
2. a Eslo asimismo, que no han de admi-
tirse posturas á los que sean deudores á 
3a Hacienda como segundos contribuyen-
tes, ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten 
Iialiarse solventes de sus compromisos. 
3. a Para admitirse posturas se exigirá 
soloinente al mejor pcslor la identidad de 
su persona y domicilio: pero si aprobada 
la subasta no verificase el pago del descu-
bierto del primitivo comprador en el tér-
mino marcacío por instrucion, queda some-
tido á la acción judicial en los términos 
que eslán prevenidos en las leyes desamor» 
lizadoras. 
1 / íís íambien condición que una ve?r 
t#tóÍf tó ]ü ñM$f 6 m&m de que se trata, 
no podrán jamás ser vinculadas, ni pasar 
en tiempo alguno á manos muertas, 
5.a Tampoco podrán los compradores 
de fincas urbaaias, demolerlas, ni derribar-
las sino después de haber afianzado ó pa-
gado el precio del remate. 
Condiciones particulares que dispone la 
Real orden c i ta ia de 3 de Setiembre 
de 1862. 
1. a La subasta será simultánea en el 
mismo dia y hora en el Juzgado de Ha-
cienda de la provincia y en el partido donde 
radica la finca, á cuyo efecto el primero 
ecsortará al segundo. Si el tipo de la su-
basta escediera de veinte mil reales, 
celebrará otro remate ante el Juez < 
Hacienda de Madrid. 
2. a El tipo de la subasta será el mayor 
que resulte entre la tasación, la capitali-
zación ó el débito por el que se proceda 
á la venta; sin perjuicio de pasar en las 
sucesivas subastas por todas las gradacio-
nes de tipos esfablecidos en el art. 185 de 
la Instrucción, y no solo esto, sino que ha-
brán de estar sugetas también á las rebajas 
de la sesta y quinta parte que para todas 
las ventas estableció la Real orden de 24 
de Julio de 1861, en caso de no presentar-
se postor en las tres anteriores subastas 
que habrán de sufrir. 
3a El rematante satisfará al contado 
la cantidad que se halle adeudando el 
comprador primitivo, y el resto hasta lo 
que hascienda el remate, lo verificará en 
tantos plazos iguales, con el intérvalo de 
un año, cuantos sean los pagarés que ¡fal-
ten por realizar de la primera venta. 
4.a Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segundo 
comprador los de escritura y loma de po-
sesión. 
f ADVERTENCIAS. 
1. a Verificadas las subastas, se reuni-
rán los testimonios en el Juzgado de Ha-
cienda, el cual aprobará la venta adjudi-
cando la finca al mejor postor, y pasará 
el testimonio al Gobernador para que se 
formalice el pago por esta Administración. 
2. a Este tendrá lugar segua las con-
ílielones del anuncio, saílsfacie/ado el com-
prador al contado, el importe del débito, 
y suscribiendo los oportunos pagarés de 
ios plazos en que esté obligado á satis-
facer la diferencia del remate. 
3. a Verificado el primer pago por el 
mismo, el escribano actuario, que será el 
de Hacienda, le estenderá la competente 
escritura. Tanto esta como los derechos 
de subasta y demás actuaciones, se ajos-
larán á las fórmulas y aranceles que r i -
gen para las trasmisiones. 
4. ' La Administración, con presencia 
del testimonio de la aprobación del re-
mate, formará, la oportuna liquidación para 
exigir al anterior comprador la diferecia 
entre aquel y el primitivo, en la forma 
establecida, cargándole ademas los gastos 
del espedlenfe de apremio y, derechos del de 
subasta; cuyo importe si no se efectuare 
al contado, se le cobrará por la via gu-
bernativa. Si de la liquidación resultase 
una diferencia á favor del primitivo re-
matante le será en tregada por el Tesoro. 
5.a Todo comprador quebrado tendrá 
derecho á que se suspendan los procedi-
mientos contra sus bienes, y contra la finca 
objeto de la quiebra, si satisfaciera los 
pagarés que tenga en descubierto, y los 
gastos ocasionados en aquellos, en conformi-i 
dad á lo prevenido por el art. 162 de la 
Instrucción de 31 de Mayo de 1855, y en 
las leyes y Reglamentos para el enjuicia-
miento c iv i l . 
Málaga 17 de Setiembre de 1864.—; 
El Administrador P. 0. Juan Bautista Llera^ 
GoMerno civi ivincia de 
La Junta Superior t íe Ventas en sesión de 15 del actual seg-un órdenes de la di -
rección General de Propiedades y derechos del Estado, de 16 del mismo, se ser vi*'-, 
adjudicar las fincas siguientes: 
Subasta del 20 de Agosto de 1864. 
"Núm. 
del 
i n v t . ' 
509 Cortijo nombrado 
Álcacliofai, tér-
mino de Ronda 
511 
657 
658 
Flacas. 
de 120 fanegas. 
Otro id . i d . , Cafíue-
lo, en i d . de 120 
fanegas. 
512 01ro i d . i d . , Pasa-
da de la Parra, 
de 135 fanegas. 
Haza llamada la 
Floresta de 45 fa-
negas en i d . 
Cortigo de la Mim-
bre de 75 fane-
gas en id . 
Huerta con cas'-) ? 
partido de la 
Fresneda, tér-
mino de id . de 
8 aranzadas. 
Procedencias. Cantidades 
Fábricas de 
Ronda. 
id . 
id,, 
Santa Clara de 
Málaga. 
i d . 
Madre de Dios 
de Ronda. 
86000 
160000 
150000 
45530 
110000 
57150 
Compradores. 
Don José Joaquín 
Ortega. 
Don Juan Borrego 
Gago. 
D. Francisco Castro 
D. Antenio Corro y 
Ferrer. 
D. Antonio Naran-
jo Jiménez. 
Don Ado l fo iz-
quierdo. 
Vecindad. 
Malagav 
Rondan 
idem,. 
Máíagai 
Mont(jjaque. 
Ronda. 
Lo que he dispuesfo se pubüqno en los Boletines oíiciales de está provincia para 
conocimiento de ios compradores y demás efcctosy y en virtud á lo prevenido en el 
artículo 137 de la Real instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 22 de Setiembre de 1864.—El Gobernador, Alonso. 
Imp. de SI. M. Ñieto., Sía María; 17. 
